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Bimstiel, Ekkehard, Theorie und Politik des Außenhandels. Kohlhammer
Studienbücher, Wirtschaftswissenschaften. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1982. Ver-
lag W. Kohlhammer. 213 S.
Blümle, Gerold, Außenwirtschaftstheorie. Rombach Hochschul Paperback,
Bd. 104. Freiburg i. Br. 1982. Rombach Verlag. 369 S.
Birnstiel und Blümle heißen die neuen Anbieter auf dem Markt für deutschspra-
chige Einführungen in das sehr umfangreiche Gebiet der Außenwirtschaft. Zielgruppen
sind - nach Angaben der Autoren - Studienanfänger und Praktiker (Birnstiel) sowie
mittlere Semester (Blümle), also Leser, die an einer erschwinglichen, knappen und
klaren Darstellung von Theorie und Politik der Außenwirtschaft interessiert sind.
Das Lehrbuch von Birnstiel beschränkt sich nur auf den internationalen Handel.
Theorie und Politik des Außenhandels werden dabei pädagogisch geschickt zu einer
Einheit verschmolzen, wodurch der Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente zusam-
men mit der Ableitung theoretischer Hypothesen diskutiert werden kann. Zahlrei-
che aktuelle Beispiele aus der internationalen Wirtschaftspolitik sorgen für Realitätsbe-
zug und wirken zugleich motivierend auf den Anfänger, der dabei mit dem institutionellen
Rahmen des Außenhandels vertraut gemacht wird. Die Verbindung von Theorie und
Politik gelingt Birnstiel überdies in origineller Weise unter dem Aspekt derWirtschaftsin-
tegration, deren wichtigste wohlfahrtstheoretische I(onsequenzen deutlich herausge-
stellt werden. Dies ermöglicht dem Leser eine erste Analyse der regionalen Integration
am Beispiel der EG und einen Einblick in ordnungspolitische Integrationshemmnisse.
Allerdings muß - bedingt durch die Beschränkung auf Fragen der sogenannten "reinen"
Theorie - der diesem Buch zunächstzugestandene Realitätsbezug abgeschwächtwerden
angesichts der Bedeutung, die der Geld- und Währungspolitik beim Außenhandel im
allgemeinen und bei regionalen Integrationsbemühungen im besonderen zukommt.
Eine Darstellung der "reinen" und der "monetären" Außenwirtschaftstheorie findet
der Leser bei Blümle, der jedoch an der herkömmlichen striktenTrennung dieser beiden
Theoriebereiche festhält. Wirtschaftspolitische und institutionelle Fragen werden von
diesem Autor ungleich kürzer behandelt als theoretische. An die sehr ausführliche
Erörterung einzelner Außenhandelsdeterminanten schließt sich eine Analyse von Ver-
teilungs- und Wohlfahrtswirkungen des Außenhandels an. Es folgen dann wachstums-
und entwicklungstheoretische Aspekte der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die
den "reinen" Teil abschließen. Im "monetären" Teil werden mit einem Minimum an
Algebra und Geometrie in recht verständlicher Weise die Grundlagen der Zahlungsbilanz-
und Wechselkurstheorie dargestellt, wobei insbesondere auf die Kontroverse zwischen
festen undflexiblen Wechselkursen eingegangenwird. Dabei bleibt Blümle derTradition
der I(eynesianer treu; seine spärlichen Hinweise auf monetaristische Ansätze, wie z.B.
die monetäre Zahlungsbilanztheorie, können den heutigen Stand der Diskussion auf
diesem Gebiet nicht widerspiegeln. Federic 0 F0 ders
Craig, Christine, J. Rubery, R. Tarling, and F. Wilkinson, Labour Market
Structure, Industrial Organisation and Low Pay. DAE Occasional Paper, 54.
Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1982. Cambridge
University Press. XI, 165 S.
Die Autoren dieses Buches waren durch mehrere Jahre mit einem vom britischen
Department of Employment finanzierten Forschungsprojekt beschäftigt, in dem sie die